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repara la pérd ida sensible de MARÍA ANTONIA DE 
BORBON ; ISABEL DE BRAGANZA, y MARÍA JOSEFA 
AMALIA DE SAJONIA. 
SONETO. 
El cielo habló: la dicha de la E s p a ñ a 
Ndpoles l ab ra rá ; y en el instante 
De Ñapóles le llega un sol brillante, 
Que el suelo hesperio con su lumbre baña. 
Brillo fugaz I la pérfida guadaña 
En flor cortó su juventud triunfante: 
Burlada España, la lloró constante, 
Y en su pena dudó si el cielo engaña. 
E l Tajo vuela, el Elba se apresura 
Su vacío á llenar: la ley divina 
No admite el homenage , y cae el velo. 
E l cielo habló: de Hesperia la ventura 
Ndpoles l ab ra rá / y al fin CRISTINA 
Viene el decreto á obedecer del cielo. 
Por un Profesor de la Escuela Pía. 

